






























































の 路 線 を 走 れ ば よ か っ た わ け で あ る が 、
し
か し そ こ に も 工 夫 と 努 力 を 必 要 と し た 。










































































































































































































































モ ジ ヨ 族 を中心に社会人類学 的
調査
































































































































































































































































































いて述べて き た が 、
この二十周年
を一つの区切りとして、
将来の研究活動に見通しを立て
て、
研究活動の発展を期したいと思う。
